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LES LIVRES 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
United States Taxation and Developing Countries, par ROBERT 
HELLAWELL, éditeur. — COLUMBIA UNIVERSITY, Center for Law and 
Economie Studies, New York, 198O5 442 pages. 
Ce livre examine la politique fiscale américaine en relation avec les inves-
tissements et d'autres opérations des entreprises multinationales dans les pays 
en voie de développement. Traitant d'un large éventail de questions de politi-
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que interne et étrangère, les collaborateurs s'intéressent au problème épineux 
de savoir si les Etats-Unis devraient encourager activement ses entreprises à 
investir dans les pays en voie de développement, et si une politique fiscale 
neutre est possible. 
Dans le premier article, Robert Franks et Richard Freeman considèrent les 
effets des investissements américains dans les pays en voie de développement 
sur l 'économie américaine, particulièrement sur l'emploi. Une discussion en 
profondeur et des commentaires suivent immédiatement. Par la suite, Robert 
Anthoine examine comment d'autres pays exportateurs de capitaux ont conçu 
et mis au point leur système fiscal ; Canute R. Miller considère le système 
fiscal américain du point de vue des pays en voie de développement et il s'atta-
che à leur intérêt en regard du développement économique. 
Plus loin, divers aspects spécifiques de la politique fiscale américaine et du 
système fiscal actuel sont analysés pour montrer comment ils pourraient être 
améliorés. 
